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АДЛЮСТРАВАННЕ ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
ПЕРЫЯДУ КАНЦА XІV – СЯРЭДЗІНЫ XVI СТАГОДДЗЯ Ў ГІСТАРЫЧНЫХ 
ДАСЛЕДАВАННЯХ ХІХ СТАГОДДЗЯ
REFLECTION OF FOREIGN POLICY OF GRAND DUCHY OF LITHUANIA OF THE 
PERIOD OF THE END OF XІV – OF THE MIDDLE OF THE XVI CENTURY EYELID IN 
HISTORICAL RESEARCHES OF THE XІX CENTURY
У артыкуле аналізуюцца ключавыя даследаванні знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага канца 
XІV – сярэдзіны XVI ст. айчынных і замежных аўтараў ХІХ ст. Робіцца вывад, што найбольш вывучаным з’яўля-
ецца ўсходні напрамак знешняй палітыкі Вялікага Княства Літоўскага, адносіны з Польшчай і іншыя знешне-
палітычныя вектары, перспектыўныя для вывучэння.
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The article analyzes the key studies of foreign policy of the Grand Duchy of Lithuania late XІVth – mid-XVIth c. 
native and foreign authors of the XIX century. It is concluded that the most studied is the eastern direction of the foreign 
policy of the Grand Duchy of Lithuania, as well as relations with Poland, and other foreign policy vectors are promising 
for the study.
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ХІХ стагоддзе займае пачэснае месца ў гісто-
рыі станаўлення гістарычнай навукі. Для праблем 
вывучэння разнастайных аспектаў унутранага 
жыцця Вялікага Княства Літоўскага (далей – 
ВКЛ) і яго знешніх праяў перыяд ХІХ ст. так-
сама мае важнае значэнне, паколькі менавіта на 
працягу яго пачалі з’яўляцца першыя сур’ёзныя 
даследаванні, заснаваныя на багатым комплексе 
апавядальных і дакументальных крыніц. ХІХ ст. 
стала сапраўдным пачаткам развіцця літуаністы-
кі як навуковага кірунку гістарычных даследа-
ванняў, а таксама азнаменавалася вылучэннем у 
ім дзвюх гістарыяграфічных плыняў: расійскай 
і польскай. Пры гэтым частка прац, што пабачылі 
свет у ХІХ ст., не толькі стала класікай літуані-
стыкі, але і не страціла свайго навуковага значэн-
ня ў наш час. 
Перш чым звярнуцца да тэмы даследавання, 
хацелася б адзначыць, што і да сучаснага моман-
ту няма апублікаваных прац, дзе быў бы праве- 
дзены комплексны разгляд праблематыкі знеш-
няй палітыкі ВКЛ канца XІV – сярэдзіны XVI ст. 
Разам з тым яшчэ ў ХІХ ст. некаторыя бакі гэтай 
тэмы знайшлі асвятленне ў публікацыях айчын-
ных і замежных аўтараў, прысвечаных прабле-
мам палітычнай гісторыі ВКЛ, Вялікага Княства 
Маскоўскага, Польшчы, Лівоніі (Інфлянтаў), 
Малдаўскага Княства і г. д. З улікам дастаткова 
вялікай колькасці такіх работ лічым мэтазгодным 
спыніцца на найбольш цікавых з іх, дзе знайшла 
адбітак эвалюцыя поглядаў гісторыкаў па пытан-
нях знешняй палітыкі ВКЛ у канцы XІV – сярэ- 
дзіне XVI ст.
Да ліку найбольш вывучаных аспектаў знеш-
няй палітыкі ВКЛ у канцы XІV – сярэдзіне XVI ст. 
належалі ўзаемаадносіны з Вялікім Княствам 
Маскоўскім (з сярэдзіны XVI ст. – Рускім цар-
ствам), якія станавіліся прадметам зацікаўлення 
расійскіх, польскіх, нямецкіх і літоўскіх гісто-
рыкаў. Калі казаць пра расійскую гістарычную 
літаратуру ХІХ ст. (а прадстаўлена яна была 
шматлікімі працамі), то ў ёй амаль у кожным за-
слугоўваючым увагі творы па гісторыі Расіі ў той 
ці іншай ступені закраналіся пытанні ўзаемных 
дачыненняў Вялікага Княства Маскоўскага (паз-
ней – Рускага царства) з ВКЛ. Надзвычайную 
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цікавасць выклікалі разнастайныя аспекты бара-
цьбы паміж імі за валоданне памежнымі тэры-
торыямі, што вылілася ў канцы XV – сярэдзіне 
XVI ст. у цэлы шэраг войнаў. Для даследавання 
знешняй палітыкі ВКЛ аспект добрай вывучана-
сці яе ўсходняга кірунку мае важнае значэнне, бо 
дзеянні на дадзеным напрамку аказвалі ўплыў 
на ўсе астатнія вектары знешнепалітычнай дзей-
насці ВКЛ. Дастаткова папулярнымі ў навукоў-
цаў былі і праблемы адносін ВКЛ з Польшчай, 
асабліва аспекты, звязаныя з заключэннем уній 
паміж гэтымі дзяржавамі. Трэба адзначыць, што 
пры выкладзе матэрыялу даволі моцна адчувала-
ся этнічная прыналежнасць аўтараў і тое, у якой 
краіне яны пражывалі. Напрыклад, прадстаўнікі 
Львоўскага польскамоўнага гістарычнага асярод-
ку, які знаходзіўся на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі, 
маглі сабе дазволіць даволі рэзкія ацэнкі ў бок 
маскоўскай, а затым рускай актыўнасці супра-
ць заходняга суседа. Закраналіся навукоўцамі 
і пытанні стасункаў ВКЛ з Крымскім ханствам, 
Малдаўскім Княствам, Тэўтонскім Ордэнам і 
яго Лівонскай (Інфлянцкай) філіяй. Пэўная ўва-
га была звернута і на пытанні кіраўніцтва сфе-
рай знешняй палітыкі ў ВКЛ. Аднак актывізацыя 
даследаванняў апошніх аспектаў адбылася толькі 
пад канец ХІХ ст. Па ступені асвечанасці яны не-
калькі саступалі пытанням маскоўска-ліцвінскіх 
і польска-ліцвінскіх ўзаемаадносін.
Да ліку заслуг расійскіх і польскіх гісторы-
каў канца XVIII – першай паловы ХІХ ст. мож-
на аднесці выяўленне і ўключэнне ў навуковы 
зварот асноўнай часткі крыніц па гісторыі ўзае-
маадносін ВКЛ са сваімі суседзямі і некаторымі 
іншымі краінамі за перыяд канца XІV – сярэ- 
дзіны XVI ст. Дзякуючы намаганням М. М. Бан-
тыш-Каменскага (1737–1814), які з 1762 г. пачаў 
працаваць, а з 1800 г. узначаліў Маскоўскі архіў 
Калегіі замежных спраў, яшчэ ў 1780–1784 гг. 
быў падрыхтаваны агляд пасольскіх кніг, у якіх 
быў зафіксаваны матэрыял па дыпламатычных 
стасунках Вялікага Княства Маскоўскага з ВКЛ 
і Польшчай у 1487–1584 гг., надрукаваны толькі 
ў 1860-х гг. [1]. 
Напрацоўкі М. М. Бантыш-Каменскага паз-
ней былі выкарыстаны М. М. Карамзіным (1766–
1826) пры стварэнні адной з першых абагульняю-
чых прац па гісторыі Расіі – 12-томнай «Истории 
государства Российского», напісанай на аснове 
шырокай базы крыніц [2]. Змест гэтай працы да-
зваляе разглядаць яе аўтара фактычна як прадце-
чу таго кірунку ў гістарыяграфіі, што атрымаў на-
зву гістарыцызм. Работа М. М. Карамзіна – гэта 
выклад палітычнай гісторыі Вялікага Княства 
Маскоўскага як нашчадка Кіеўскай і Уладзімір-
скай Русі. Фактычна цэнтрам яго даследавання 
з’яўлялася дзяржава. Аднак, калі крытычна ад-
несціся да твора, то можна зазначыць, што ў яго 
аўтара не было тэарэтычнай канцэпцыі і нават 
кіруючай цэнтравой ідэі, хаця ён аддаў даніну 
рацыяналізму і нават шукаў псіхалагічныя маты-
вацыі дзеянняў сваіх герояў. Але яго метады былі 
накіраваны толькі на знаходжанне сувязяў паміж 
дзеяннямі ў мінулым. Таму М. М. Карамзін уста-
навіў факты, але не даў іх інтэрпрэтацыі, не вы-
значыў сапраўдную прычыннасць (у прыватнасці, 
ён сур’ёзна прымаў заявы Івана ІІІ пра рэлігійныя 
матывы пачатку вайны з ВКЛ у 1500 г.), толькі 
пастараўся інтуітыўна зразумець тое, што адбы-
валася. У выніку ў працы М. М. Карамзіна харак-
тарыстыка гістарычнага працэсу ператварылася 
ў яго тлумачэнне, а гісторыя народа – у гісторыю 
дзяржавы. Разам з тым ён выступіў наватарам у 
форме выкладання матэрыялу, якое вызначалася 
красамоўствам і апавядальнасцю. Каштоўнасць 
твору М. М. Карамзіна дадавалі яго каментарыі, 
у якіх утрымліваліся выпіскі з выкарыстаных ім 
рукапісаў, частка з якіх у наш час ужо страчана. 
Такім чынам, менавіта яму ўдалося апублікаваць 
іх упершыню і захаваць для нашчадкаў. 
У гэты ж час можна адзначыць пачатак ак-
тывізацыі польскамоўных даследчыкаў праблем 
знешняй палітыкі ВКЛ канца XІV – сярэдзіны 
XVI ст. Пачынальнікам сур’ёзнага навуковага 
падыходу да вывучэння заяўленай праблемы ў 
польскай гістарычнай навуцы можа лічыцца «ба-
цька польскай рамантычнай гістарыяграфіі» і 
заснавальнік т. зв. «лелявелеўскай» гістарычнай 
школы І. Лялевель (1786–1861), у свой час прафе-
сар Віленскага ўніверсітэта, аўтар даследаванняў 
па палітычнай гісторыі ВКЛ і Польшчы, у якіх 
важнае месца займалі ўзаемадачыненні паміж 
гэтымі дзяржавамі [3].
Сучаснікам І. Лялевеля быў аўтар першай 
працы па гісторыі Літвы (ад старажытнасці да 
1572 г.), дзе яна разглядалася асобна ад Польшчы, 
Т. Нарбут (1784–1864). Пытанні знешняй палітыкі 
ВКЛ канца XІV – сярэдзіны XVI ст. разгледжаны 
аўтарам ў пяці апошніх тамах твора [4]. Т. Нар-
бут упершыню апублікаваў у поўным аб’ёме і 
выкарыстаў у сваім даследаванні «Хроніку Бы-
хаўца» [5]. Па багацці факталагічнага матэрыялу 
манаграфія Т. Нарбута саступае працы М. М. Ка-
рамзіна, якую літоўскі польскамоўны аўтар часам 
выкарыстоўваў у якасці асноўнай крыніцы, хаця і 
палемізаваў з яе аўтарам. Гэта спрэчка была пра-
цягнута ў другой палове ХІХ ст. новым пакален-
нем расійскіх і польскіх даследчыкаў.
Галоўным прадстаўніком гістарыцызму ў 
Расіі з’яўляўся С. М. Салаўёў (1820–1879), аўтар 
працы «История России с древнейших времен» 
у 29 тамах. Пытанні знешняй палітыкі ВКЛ кан-
ца XІV – сярэдзіны XVI ст. былі адлюстраваны 
ў 4, 5 і 6 тамах твора [6]. С. М. Салаўёў упершы-
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ню загаварыў аб заканамернасцях гістарычнага 
працэсу і пачаў разглядаць знешнюю паліты-
ку Вялікага Княства Маскоўскага канца XІV – 
сярэдзіны XVI ст. у сувязі з унутрыпалітычнымі 
працэсамі. Там, дзе М. М. Карамзін бачыў сутык-
ненне характараў ваюючых уладароў – Казіміра, 
Аляксандра, а потым і Жыгімонта – з аднаго 
боку, і Івана ІІІ, Васіля ІІІ – з другога, С. М. Са-
лаўёў угледзеў глыбокую розніцу ў дзяржаўнай 
будове Вялікага Княства Маскоўскага і ВКЛ, 
якая тлумачыла ваенную перавагу першай. 
Акрамя таго, яшчэ да з’яўлення манаграфіч-
ных даследаванняў па гісторыі ВКЛ ён змясціў 
у пятым томе сваёй працы, у главе пра ўнутра-
ны стан маскоўскага грамадства пры Іване ІІІ, 
і нарыс унутранага жыцця ўсходнеславянскіх 
зямель ВКЛ, дзе асвятляліся будова, лад жыцця 
грамадства, дзейнасць органаў судаводства, які 
не страціў актуальнасці і ў наш час.
Адным з вучняў С. М. Салаўёва быў 
В. В. Ключэўскі (1841–1911), які пакінуў адмет-
ны след у рускай гістарыяграфіі другой паловы 
ХІХ – пачатку ХХ ст. Сярод яго твораў для раз-
глядаемай праблематыкі трэба выдзеліць «Курс 
русской истории» ў 5 частках, які атрымаў шы-
рокае прызнанне [7]. У гэтай абагульняючай пра-
цы В. В. Ключэўскі прадэманстраваў праблемнае 
выкладанне рускай гісторыі. Так, асобную лек-
цыю № 25 навуковец прысвяціў тэрытарыяль-
ным набыткам вялікага князя маскоўскага Івана 
ІІІ і яго пераемнікаў, закрануўшы праблему ўзае-
маадносін Вялікага Княства Маскоўскага з ВКЛ. 
Таксама дастаткова павярхоўна і схематычна, па-
добна як і ў працах М.М. Карамзіна і С. М. Са-
лаўёва, В.В. Ключэўскі адлюстраваў і стасункі 
ВКЛ з Малдаўскім Княствам, разгледзеўшы іх у 
асноўным скрозь прызму дынастычнай палітыкі.
У 1857 г. у Санкт-Пецярбургу выйшла праца 
І. В. Турчыновіча «Обозрение истории Белорус-
сии с древнейших времен» [8], у якой знайшлі 
адбіццё і пытанні знешняй палітыкі ВКЛ канца 
XІV – сярэдзіны XVI ст. Нягледзячы на тое, што 
шэраг крыніц гэтага твора былі ўпершыню выка-
рыстаны аўтарам, даследаванне І. В. Турчыновіча 
ў многім з’яўлялася кампілятыўным, складзеным 
на аснове прац М. М. Карамзіна і Т. Нарбута, і не 
мела высокай навуковай вартасці.
Напярэдадні паўстання 1863–1864 гг. па-
бачыла свет кніга прадстаўніка кракаўскай гіста-
рыяграфічнай школы Ю. Шуйскага (1835–1883), 
пабудаваная з прыцягненнем польскіх крыніц [9]. 
Асноўная ўвага ў ёй была нададзена праблемам 
узаемаадносін ВКЛ з Польшчай. Войны ВКЛ з 
Вялікім Княствам Маскоўскім былі разгледжа-
ны дастаткова павярхоўна і схематычна. Разам 
з тым услед за Т. Нарбутам Ю. Шуйскі працяг-
нуй спрэчку з меркаваннямі, выказанымі ў дасле-
даванні М. М. Карамзіна. Як і літоўскі гісторык, 
Ю. Шуйскі паставіў пад сумненне рэлігійную ма-
тывацыю пачатку вайны паміж Вялікім Княствам 
Маскоўскім і ВКЛ у 1500 г. Прычынай страты 
Смаленска ў 1514 г. Ю. Шуйскі назваў здраду 
гарнізона і інтрыгі князя М. Глінскага, а не сімпа-
тыі смаленчукоў да Васіля ІІІ і яго падданых [9, 
s. 159, 160, 225].
Першай манаграфіяй па гісторыі руска-лі-
цвінскіх адносін у 1462–1508 гг. стала апубліка-
ваная ў 1867 г. частка магістарскай дысертацыі 
Г. Ф. Карпава [10]. Праца значна саступала фак-
талагічнай насычанасцю «Истории» С. М. Са-
лаўёва, не вызначалася глыбокім аналізам. 
Г. Ф. Карпаў не змог правільна ацаніць значэн-
не матэрыялаў «Метрыкі» ВКЛ для вывучэння 
дадзенага пытання, палічыўшы іх толькі нязнач-
ным дапаўненнем да маскоўскай пасольскай да-
кументацыі [10, с. IV], не выкарыстаў ён і інфар-
мацыю польскіх хронік. Па сутнасці, ён толькі 
паўтарыў ужо вядомыя факты тагачаснай дыпла-
матычнай гісторыі. У хуткім часе дадзеная праца 
страціла сваё навуковае значэнне.
Між тым, пачынаючы з 1870-х гг., з’явіўся 
цэлы шэраг прац польскіх даследчыкаў, у якіх 
разглядаліся розныя аспекты знешняй паліты-
кі ВКЛ канца XІV – сярэдзіны XVI ст. У канцы 
ХІХ ст. адбылася актывізацыя даследаванняў 
ўзаемаадносін Каралеўства Польскага з Вялікім 
Княствам Літоўскім, калі пабачылі свет працы 
такіх гісторыкаў, як граф К. Стадніцкі (1808–
1886) [11], А. Лявіцкі (1841–1899) [12], Ф. Чор-
ны (1847–1917) [13], М. Бобжыньскі (1849–1935) 
[14], К. Костра-Пулаўскі (1846–1926) [15] і інш. 
Да гэтага часу адносілася і выданне шматтомнай 
сінтэтычнай працы па гісторыі Польшчы і ВКЛ 
ураджэнца Гнезна Я. Каро (1835–1904) [16], пе-
ракладзенай на польскую мову яшчэ пры жыцці 
аўтара. У канцы ХІХ ст. А. Лявіцкім была сфар-
мулявана тэорыя інкарпарацыі, у адпаведнасці 
з якой пасля Крэўскага акта ВКЛ перастала існа-
ваць як дзяржава і было пераўтворана ў шэраг 
правінцый Каралеўства Польскага, і толькі дага-
вор з Тэўтонскім ордэнам на в. Салін у 1398 г. 
і акты Віленска-Радамскай уніі 1401 г. рэаніміра-
валі яго як асобную дзяржаву [17]. Тым самым 
быў пакладзены пачатак дыскусіі па пытанні аб 
рэальнасці інкарпарацыі ВКЛ. Прадметам дасле-
давання ў гэты час стаў і характар Крэўскага акта 
1385 г. На думку Ф. Канечнага (1862–1949), гэта 
была ўжо «ратыфікацыя папярэдніх пагаднен-
няў» [18, s. 194].
Значным крокам наперад у вывучэнні кантак-
таў ВКЛ з Малдаўскім Княствам стала з’яўлен-
не ў 1870–1880-х гг. прац польскіх гісторыкаў 
А. Ябланоўскага (1829–1913) [19], А. Барэмска-
га (1866 – ?) [20], А. Прахаскі (1852–1930) [21]. 
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Аб’ядноўвае гэтыя працы імкненне іх аўтараў 
разглядаць польска-малдаўскія і ліцвінска-мал-
даўскія адносіны як адзінае цэлае, што з’яўля-
лася наступствам працяглых перыядаў існавання 
персанальнай уніі паміж Польшчай і ВКЛ, калі 
на чале іх знаходзіўся адзін манарх, ад імя яко-
га і ажыццяўляліся дыпламатычныя кантакты. 
Гэтыя працы адыгралі важную ролю для свайго 
часу, але ў наш час ужо дастаткова састарэлі, хаця 
польскія даследчыкі часам яшчэ працягваюць іх 
выкарыстоўваць.
Не абышлі ўвагай польскія даследчыкі і не-
каторыя маладаследаваныя і ў наш час кірункі 
знешняй палітыкі ВКЛ. Адносінам ВКЛ са 
Свяшчэннай Рымскай імперыяй германскай 
нацыі ў 1420–1430-х гг. былі прысвечаны пра-
цы А. Лявіцкага [22]. Адносіны з Францыяй 
аналізаваў А. Хіршберг (1847–1907) [23]. Кан-
флікты з Крымскім ханствам і кантакты ВКЛ 
з Вялікай (Заволжскай) Ардой абмяркоўваліся 
К. Костра-Пулаўскім [24]. Такім чынам, пра-
блематыка, звязаная з цэлым шэрагам аспектаў 
знешняй палітыкі ВКЛ, атрымала навуковую 
апрабацыю. Усебаковы аналіз становішча ВКЛ 
у канцы XІV – сярэдзіне XVI ст., вялікі фактыч-
ны матэрыял, пачэрпнуты ў архівах Польшчы і 
іншых краін, – усё гэта надало высокую навуко-
вую каштоўнасць працам польскіх даследчыкаў. 
З 1890-х гг. і расійскімі гісторыкамі пачалося 
сістэматычнае вывучэнне крыніц прымяняльна 
да гісторыі непасрэдна ВКЛ. У гэты час у навуко-
вы зварот сталі ўводзіцца матэрыялы «Метрыкі» 
ВКЛ, а фундаментальныя працы М. К. Любаўска-
га (1860–1936) [25; 26] і грунтоўныя даследаванні 
М. В. Доўнар-Запольскага (1867–1934) [27–29], 
створаныя ў канцы ХІХ ст., захавалі сваю знач- 
насць і да нашых дзён. 
Вялікую цікавасць для вывучаемай тэмы 
мае праца М. К. Любаўскага «Литовско-рус-
ский сейм», якая была прысвечана даследаванню 
гісторыі ўзнікнення, станаўлення і развіцця гэта-
га дзяржаўна-палітычнага інстытута, высвятлен-
ню яго функцый і прэрагатыў, а таксама ўплыву 
рашэнняў соймаў на ўнутры- і знешнепалітычнае 
жыццё дзяржавы [26]. Расійскі вучоны падрабяз-
на даследаваў і ролю сойма ВКЛ у сферы кіраўні-
цтва зешняй палітыкай і дыпламатыяй дзяржавы. 
Па багацці сабранага ў ёй матэрыялу капітальная 
манаграфія М. К. Любаўскага да гэтага часу не 
мае сабе роўных.
Самавітыя навуковыя даследаванні названых 
аўтараў абапіраліся пераважна на дакументаль-
ныя крыніцы па гісторыі ВКЛ і сталі своеасаб- 
лівай вяршыняй у развіцці расійскай (часткова 
беларускай) гістарыяграфіі канца ХІХ ст. [30].
Такім чынам, розныя аспекты гісторыі знеш-
няй палітыкі ВКЛ канца XІV – сярэдзіны XVI ст. 
цікавілі даследчыкаў, працы якіх былі створаны 
ў ХІХ ст. Расійскія, польскія, літоўскія, нямецкія 
гісторыкі дэманстравалі самы шырокі дыяпазон 
меркаванняў па разглядаемай праблематыцы, за-
кранаючы ў навуковых даследаваннях разнастай-
ныя яе пытанні. Зроблены імі задзел стаў базай 
для працягу даследаванняў у наступны перыяд.
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